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Asedekkan
G. Barrère et P. Pandolfi
 
G. Barrere
1 Ce mot figure dans le Dictionnaire touareg-français de Charles de Foucauld à la page 1805
du tome IV avec son synonyme « tabardé ». Il désigne une courte-pointe, une couverture
piquée.
2 Les   femmes  de   l’Ahaggar  confectionnent  généralement  ces  sortes  de  couvertures  à
l’entrée  de   l’hiver.  Sur  un  petit   tertre  de   sable  qui  a   les  dimensions  d’un  homme
couché,  elles  superposent  des  morceaux  de  tissus  tels  que  de  vieilles  gandouras,  des







des  nuits  d’hiver.  De  nos   jours   il  tient  bien  plus  chaud  qu’autrefois ;   il  est  en  effet
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Aseddekan personnel. Motif (ciγə) et broderie de couture
 
Aseddekan : on reconnaît deux parties (tafult), chacune étant l’œuvre d’une couseuse (photo D.
Pandolfi).
4 La couseuse utilise une grosse aiguille au chas duquel elle passe un fil grossier qu’elle
fait  à  partir  d’effïlochures  humectées  de  salive  et  roulées  entre  les  paumes.  Pendant
Asedekkan





cadeau, il peut accepter  le  fil qui lui a été tendu et  faire quelques points de couture











responsable  principale   (notamment  celle  à  qui  a  été  passée   la  commande),  ce  sont
toujours plusieurs femmes qui participent à l’ouvrage. Les couseuses se répartissent en
nombr égal sur chacun des deux grands côtés de l’aseddekan. De ce fait, il y a toujours un
nombre  pair  de  couseuses  (8,  10  ou  12  selon  les  cas)  participant  à  l’ouvrage.  Chaque
couseuse  a  à  sa  charge  une  partie  de  l’aseddekan. Ces  parties  dévolues  à  chacune  des
couseuses   se   reconnaissent  au  niveau  des   coutures  et  des  décors  brodés  une   fois
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